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Ansgars och Unnis Birka-rike
Af M atts Dreijer
Den våsteuropeiska civilisationens 
våg till Skandinavien och Finland
E tt for den konservativa forskningen på var­
dera sidan om Aland svårsm ålt faktum år, att 
det hedniska skandinaviska gravskicket på 
Åland med brandgrav under hog upphor re- 
dan ca. år 1000. Inte en enda forngrav kan 
med såkerhet dateras till tiohundratalet. Los­
fynd från kyrkor, kyrkogårdar och hustom t- 
ningar till ett antal av några tiotal från 
nåm nda århundrade och omkring år 1100 har 
gjorts, bl.a. ett metallkrucifix och ett pom ­
merskt silvermynt från 1000-talet i fyllningen 
under golvet i Saltviks kyrka, fynd, som till- 
sam m ans med annat bekråftar kontinuiteten i 
den svenska bosåttningen.1
Ett forsok att forklara det tidiga upphoran- 
det av det hedniska gravskicket, 100 år tidi- 
gare ån i U ppland, gor Lars Hellberg i sin 
avhandling »Ålands ortnam n och den sven­
ska bosåttningen«, som publicerats 1987 i 
Svenska L itteratursållskapets i Finland 
skriftserie »Studier i Nordisk filologi«. H an 
vill gora gållande att Åland skulle ha varit 
avfolkat ett och ett halft sekel och under 
denna tid fatt en tunn finsk bosåttning och 
sedan på ny tt koloniserats från U ppland i 
sam band med Birger Ja rls  korståg till Fin­
land i m itten på 1200-talet. Från denna tid 
och den finska tiden skulle ortnam nen hår- 
stam m a. I huvudsak delar en del finland-
svenska ortnam nsforskare hans uppfattning, 
bland dem Lars H uldén.2
Betråffande problem atiken kring det hed­
niska gravskickets upphorande så tidigt ci- 
terar H ellberg Ella Kivikoski i hennes redo- 
gorelse for utgråvningarna av gravfåltet 
Långångsbacken i Kastelholm: »I nårheten 
av gravfåltet låg den m edeltida byn Våster- 
Sibby, vars invånare synbarligen var efter- 
komm ande till den befolkning, som anlade 
gravfåltet och dår begravde sina doda tilis 
jo rdandet i vigd jord  vidtog vid kristendo­
mens inforande«.3 Hellberg kommenterar: 
»Denna forutfattade mening vinner ingen be- 
kråftelse genom fak ta ...« .4
Hellbergs ensidiga forklaring låter mis- 
stånkt lorenklad och har redan m ott tydlig 
skepsis från forskare som inte bara foljer 
språkhistoriska tankegångar.1 Bortsett från 
några goda iakttagelser, t.ex. om skattskri- 
vare, som kommit från Åbo och haft finska 
som modersmål, gor han sig skyldig till en 
klandervård felbedomning, då han betecknar 
ortnam net Jom ala  som finskt -  han har inte 
studerat terrången. Goran Sahlgren, Olav 
Ahlbåck och andra har påvisat, a tt nam net år 
skandinaviskt och består i forleden av en kon­
traktion av orden jo r= h å s t och hem =  gård, 
således en storm ansgård med m ånga håstar, 
och den senare leden av ala, dvs någonting 
långstråckt, hår troligen åsen på vilken kyr- 
kan står. Bynamnet Jom  och sockennamnet 
Jum kil i U ppland har bildats på sam m a sått.
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I. Befolkade områden i 
Sverige och Finland på 
1070-talet.
O ster om grånsvattnet Skiftet forekommer 
nam net varken på gårdar, byar eller socknar. 
O rdet jum ola har emellertid påtråffats i en 
nåvertext från 1200-talet i Novgorod. In ten­
siva forskningar av en mångfald kållor synes 
ge vid handen, a tt ordet åsyftar naturvåsen 
av något slag, såsom t.ex. våra tom tar, lov- 
jerskor och andra. Belåggen av nam nen inom 
det finska Finland, tyder på, a tt ordet an- 
vånts i sam m a betydelse som bland finska 
folk i Ryssland.b
Ansgars såndning och Birka-riket
Vi skall inte m era syssla med Hellbergs forsk­
ningsresultat, utan i stållet draga fram om-
ståndigheter, som dokum enterar Ålands ti- 
diga kristnande.
G rundorsaken var, a tt Aland berordes av, 
att Ansgars såndning år 829 sam m anhångde 
med upptåckten av den nordliga handelsvå- 
gen till de skim rande sagolånderna i Fråm re 
Orienten. H ans uppdrag gållde naturligtvis 
inte om tanken om nordbornas sjålar, utan 
bevakande av den frankiska superm aktens 
kommersiella och m aktpolitiska intressen 
langs leden, som ledde fram till det måktiga 
judiska K azarriket vid nedre Volga. En be- 
tydande sjofart uppkom strax efter upptåck­
ten ca år 800. K azarerna bytte O rientens lyx- 
varor, silver, siden, smycken, kryddor, parfy- 
mer, fråmst mot frankiska vapen och slavar. 
D etta gav impulsen till slavjakterna på
6. M artti Haavio, Tuohikirje n:o 292, V anha suom alaisen m uinaisuskonnon låhde (G am m al kålla till 
finsk forntro), V irittaja 68, nr. 1, 1964.
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II. Arkebiskop Wenni-Unnis 
gravkors vid Sunds kyrka.
Nordsjons och Ostersjons kuster, som vidtog i 
organiserad form på 820-talet.71 Frankerriket 
hade ju d arn a  monopol på slavhandeln och 
betalade for denna formån en sårskild skatt 
till kejsaren. M en utanfor Frankerrikets grån- 
ser fanns det både kristna och hedniska stor- 
kopmån, som ville vara med om den in- 
dråktiga slavhandeln. I m itten av 800-talet 
hade de organiserat sig och grundlagt en bas- 
ham n på Bjorko i M ålarn på betryggande 
avstånd från de frankiska vapnen och i strate­
giskt låge nåra den nya vårldshandelspulså- 
dern mellan våst och ost.8 Rika barbarkristna 
gravar på Bjorko tillhor slavhandlarnas skrå.
Men 934 erovrade den tyska kungen H en­
rik I Slesvig och D anm ark och stoppade slav- 
transporterna over danskt territorium . Bjor- 
kostaden miste hårm ed de socialekonomiska 
forutsåttningarna for sin existens och tynade 
hastigt bort. I m itten på 900-talet var den 
overgiven, vilket ett ogonvittne i m itten av 
foljande århundrade bekråftar, »att det skett 
for så lange sedan, att man knappast kan se 
några spår av samhållet«. -  Fore m itten av
900-talet var det overgivet. Fynden, fråmst 
den stora m yntskatten med slutm ynt från ca 
940, anses bestyrka detta. Att en tvångsan- 
låggning som Bjorkostaden snabbt skulle av- 
hysas, år val givet, så fort de politiska makt- 
forhållandena, plotsligt hade foråndrats på 
detta  sått.
Ansgar och hans folje blev halvvågs på sin 
forstå resa till Birka-riket overfallna av p ira­
ter och måste fly i land. Efter fo tvandringen 
norrut på Sveriges ostkust styrde de dårfor 
sitt skepp over haven osterut och inte våsterut 
in i M ålarn. Beviset hårfor ger m aster Adam 
av Bremen, som sam m antråffat med mis- 
sionsbiskop Johannes Bircensis och om ho- 
nom beråttar, a tt han på 1050-talet sånts till 
det »Baltiska havets oar, dår Ansgars ham n 
och arkebiskop Unnis grav år belågna«.9 
Wenni, på tyska Unni, begav sig 936 på en 
resa »i Ansgars fotspår« till Skythien. På re- 
san blev han sjuk och dog. K roppen begrav- 
des i Birka, men huvudet jordfastes i Peters- 
domens kor i Bremen, till vars årkebiskops- 
dome hela Norden horde. Graven har på-
7. O la K yhlberg, K vantitativ  dateringsm etodik, Fornvånnen 75, 1980, s. 179-181.
8. O la K yhlberg a .a., passim; H erbert Jankuhn , H aithabu , ein H andelsplatz der W ikingerzeit, Neumiin- 
ster 1972, s. 183 f; Nils Ludvig Rasmusson, An In troduction  to the Vikingage H oards, Comm . de 
N um is Saecularum  IX -X I in Suecia, Rap. I, 1961, s. 6 f: »W hy did the im port of coin start ju s t around 
800?«; P. H. Sawyer, Kings and Vikings, C am bridge 1982, s. 78 ff, (spec. tabellen s. 84).
9. Adam  av Bremen, G esta H am burgensis Eccleciae Pontificum, overs. av Em anuel Svenberg, H elsing­
borg 1984, skolie 127, som år en nodvåndig forklaring till skolie 142.
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tråffats vid Sunds kyrka på Aland. Den år 
u tm årkt med ett kalkstenskors, typ pallium- 
kors, med en runskrift på toppen av ovre 
korsarm en, innehållande W ennis nam n och 
signum, vilka åven forekommer på hans pal- 
lie- eller utnåm ningsbrev av år 920 och en- 
dast h å r .10 Identifikationen år hårigenom  så- 
krad, vilket runologen Ivar Lindquist i Lund 
har konstaterat.11
Det stod nu klart, a tt Aland måste finnas 
med i den åkta versionen lb  och lc av Ans- 
gars palliebrev år 832, utstållt av påven Gre- 
gorius IV. O ch dår står det bland 5 landsam ­
fund i den s.k. Lånderliste i fornhogtysk 
språkdråkt såsom Islan d .12 De andra år G ot­
land (Farria), V åstfinland (G ronland), Hel- 
singland och Lappland (Scridiuindun). De år 
om råden i N ordeuropa, dår m aktcentra på 
kontinenten anlagt enklaver eller stodjepunk- 
ter for exploatering av Nordens råvarutillgån- 
gar, hållbara glånsande pålsskinn, elfenben 
p.v valrosstand, vax, kanske tran, i utbyte mot 
soderns hantverksprodukter.
For a tt lorstå a tt ortnam net Aland på forn- 
hogtyska kan heta Island, år det nodvåndigt 
a tt reda ut det ursprungliga skrivsåttet av A i 
Å land på 500-talet, innan den råttsliga ter­
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men land uppkom m it under åldre vikingatid. 
Det bor ha varit *A H W IO  med betydelsen 
Holm, O .13 Det appellativa ordet auio finns 
på Rokstenen från 800-talet14 och fortlever 
annu i Skandin-avia, den skandiska on. På 
flera svenska runstenar från tiohundratalet 
forekommer Åland under formen H olm ,15 
t.ex. Holms hav =  Ålands hav, i den for- 
nislåndska dikten och i Kalevala-eposet så­
som Saari =  H olm .16 Forfattaren av V ita An- 
skarii anvånder ca. 875 de fornfrisiska ort­
nam nen Sliaswich och B irc-a17 i stållet for de 
fornskandinaviska H aithabu  (Hedeby) och 
* A uland -(Å land), som tyvårr inte utskrivits. 
Birc utgor en kontraktion av ett birec med 
betydelsen »område med sårskild jurisdiktion 
och ting«. O ch a år forleden i Aland. Sedan 
det obetonade i tidigt fallit, återstod au, som 
på 800-talet blev a, eftersom fornfrisiskan år 
det enda germ anspråk, som har denna ljudre- 
gel, m edan de nordiska språkens au blev ou 
och senare o, såsom i O lan d .18 På 850-talet 
bevistade Ansgar ett ting i Birkariket (reg- 
num ).19 Fornståder som Bjorko i M ålarn, 
Slesvig och Ribe saknade dylika råttsinstitu- 
tioner denna tid .20 Det var vanligt att man 
oversatte lokalbefolkningens ortnam n eller
10. M atts Dreijer, T he H istory of the Å land People, M arieham n 1986, s. 199 f.
11. Ivar L indquist, Å lands runinskrift, Å landsk O dling 1969, s. 36 f; Se M atts D reijer a.a., not 19 med 
utforlig utredning.
12. W ilhelm M. Peitz, U ntersuchungen zur U rkundenfålschungen des M ittelalters. I. Teil: Die H am - 
burgerfålschungen. Ergånzungshefte zu den Stimm en der Welt. Zweite Reihe: Forschungen, 3. Heft, 
Freiburg im Breisgau 1919; densam m e, R im berts V ita Anskarii in ihrer urspriinglichen Gestalt, 
Zeitschrift des Vereins fur H am burgische Geschichte, Band X X II , H am burg  1918, passim; Peitz brev 
till M atts D reijer av den 23.12.1953 i Å lands M useum s arkiv; M atts D reijer, a.a. 1986, s. 164 f.
13. Hugo Pipping, De nordiska språkens ljudlåra, Helsingfors 1922, s. 129, 34 f  anm . 2.
14. T .ex. A dolf Noreen »Altschwedische G ram m atik« Halle 1904, s. 492 auiu = holme, o. U -runan  
anvånds åven for e tt o-ljud.
15. U pplands Runinskrifter I. Text. G ranskade av Elias Wessén och Sven B. F. Jansson , U ppsala 1943, s. 
326 f.; Se åven H olm us hos A dam  IV: 16.
16. K aarle  K rohn, K alevalastudien I. Comm . Vol. X V I, No 53, H am ina 1924. Saari =  Holm , No 53 och 
107.
17. G. W aitz, V ita Anskarii, H annover 1884, kap. 33 s. 64. Aven Boken om Ansgar. R im bert: Ansgars liv, 
oversatt av Eva O delm an, Stockholm 1986 efter den långre versionen.
18. Elis W adstein, Birka och B jarkoarått, N am n och Bygd 1914; densam m e, efter den långre versionen. 
N orden och V åsteuropa i gam m al tid, Stockholm 1925, s. 179; Ja lm ari Jaakkola, Suomen Var- 
haiskeskiaika, Porvoo 1956, s. 73. Frisernas verksam het i Nordsjo- och O stersjoom rådet har grundligt 
u tretts av Detlev Ellmers, Die Bedeutung der Friesen flir die H andelsverbindungen des O stseeraum es 
bis zur W ikingerzeit, Society and trade in the Baltic during the Viking Age, A cta V isbyensia V II, 
U ddevalla 1985, s. 7-54, vari Aksel E. C hristensens invåndningar mot bl.a. W adstein avvisats (Birka 
uden Frisere, H andels- og Søfartsm useet på K ronborg, årbog 1966).
19. V ita Anskarii, kap. 19 s. 40 och kap. 26 s. 57. Bjorko om talas ej alls.
20. K ultu rh ist. Lexikon for Nordisk M edeltid (K L N M ), X V I, M alm o 1971, S tadsrått s. 691.
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gav helt nya nam n på nyupptåekta orter. S ta­
den Reval hade 16 olika nam n. Det finska 
A hvenanm aa år ett finskt u ttal av ett svenskt 
Ahweland enligt typen Englanninm aa. Det 
hårror från 500-talet.
Stam tinget i Birca på 850-talet år det enda 
vikingatida nordiska, vars ceremonier utfor- 
ligt beskrivs av ett ogonvittne.
Alands m edeltida tingsplats har tydligen 
legat på sam m a plats invid Saltviks Sankt 
M ariekyrka alltsedan vikingatiden. Den be- 
finner sig nåmligen inom den fragm entariskt 
bevarade halvcirkelformiga jordvallen kring 
den »Curia Saltwik in Alandia«, som konung 
M agnus Eriksson år 1351 donerade till det 
unga Abo biskopsbord såsom ett av dess for­
stå jordforvårv på A land.21 Jordvallen har 
stråckt sig från den sum pm ark som Strom- 
men från Bokartråsk har bildat vid sitt ut- 
flode i Kvarnboviken, osterut ca. 175 meter 
och om sluter spåren av en stavkyrka med
jordgråvda takstolpar under fyllningen inne i 
kyrkan. Den kan vara från 800-talet. Åven 
den tåmligen plana s.k. Dom arhållen, troli- 
gen urkundens »scena«, befinner sig innanfor 
vallen. K ulturjorden år hår kolsvart. Lik- 
nande jo rd  forekommer inte vid de andra 
ålåndska stenkyrkorna från 1100-talet.
I slutet på 800-talet kom »O lof veniens a 
Sueonia«, mårk inte »Suedia«, och erovrade 
»med våld och vapen« Slesvig och det danska 
riket. Svenskvåldet dår år en realitet, men 
man har inte haft klart for sig varifrån erov- 
rarna kom. H år far m an hjalp av ortnam ns- 
forskarna. D anskan Birthe H jorth Pedersen 
har konstaterat, a tt ortnam n på -by med ett 
hedniskt m ansnam n i forleden saknas i M å- 
larlandskapen, men år vanliga i D anm ark, 
sårskild i Slesvigtrakten.22 M en de år vanliga 
åven på Åland, Ingby, Ulfsby, H araldsby, 
Bjorby (Bjorn), Vivasteby (Vigfastr), Finby 
(runstenarnas Finr), Rangsby (Ragnar, 
Ragnvald) och åtm instone sju and ra .23
Den danske kungen Sven Estridsson, dod 
1074, råknade denne O lof »a Sueonia« såsom 
sin stam fader, atavus. Eftersom han var son- 
son till den måktige danske jarlen  Ragnvald i 
ett jarlsdom e oster om Svearike, vilken med 
sonerna U lf och Eilif deltog i K nut den stores 
erovring av England på 1010-talet, tyder det 
på, att Åland fortfarande utgjorde en m ilitår 
stodjepunkt for den danska superm akten.24
Då hade Åland varit kristnat i hundra år. 
Innan  årkebiskop Wenni 936 kunde foretaga 
sin resa till Skythien, hade, såsom ovan 
nåm nts, den tyske kungen Henrik I år 934 
erovrat och pacificerat det danska riket. M en 
983 lyckades H arald Gormsson befria D an­
m ark och några år senare resa Jellingestenen, 
dår han om talar, »att han erovrat allt D an­
mark och N U R U IA K  (Nordvågen) och gjort
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21. A lands M edeltidsurkunder I, red. av Johannes Sundwall, Helsingfors 1954, N r 33.
22. Birte H jorth  Pedersen, Bebyggelsesnavne pa -by, sam m ansat med personnavne. Xi afhandlingar utg. i 
anledning a f S tedsnavneudvalgets 50 års jubileum  (1960), s. 10-16; Niels Lund, Svenskevældet i 
Hedeby, A arbøger for Nordisk O ldkyndighed og H istorie 1980, s. 114 f. Det finns danskt inslag i 
A lands ortnam nsskick, t.ex. B jerstrom , Vando och andra.
23 1927*1 HaUSCn’ ^ lands ° rtn am n > Svenska L itteratur Sållskapet i F inland (SLF), C X C IV , Helsingfors
24. Ove M oberg, O lav H araldsson, K nut den store och Sverige, Lund 1941, s. 118; A ustrfararvisur strof 
21; D iplom atarium  D anicum /D anm arks Riges Breve, I. Række, 1. Band, K øbenhavn 1975 Nris 395 
402, 407, 408, 411, 412, 414, 415 o. 416.
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I II . Curia Saltwik in Alandia.
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IV . Arkebiskop Wennis namn 
i runskrift och signum på 
gravkorset och kopian från  
1622 på hålleberget vid den 
gamla nedfarten till Kastel­
holms slott.
danerna kristna«.25 H an påborjade åven en 
om strukturering av jordågandet och inforde 
en ny jordskatteenhet BOL med betydelsen 
fullsutten bondgård med 1/2, 1/4 och 1/8 dels 
bol. Kristningsverket och om struktureringen 
av jorden genomfordes sam tidigt på Åland, 
vilket bl.a. fram går av, a tt bolet i denna be- 
tydelse saknas i M ålarlandskapen och i Fin­
land .26 O vergivna hustom tningar vid mindre 
gravfålt i periferin visar huru det gått till. 
Endast en kraftfull ja rl, en sådan som Ragn- 
vald jarl, kan ha genom drivit loråndringen.
O rtnam net Saltvik tillhor en grupp Vik- 
orter ute i Europa, vilka bildats av latinets 
vicus med betydelsen handelsplats, ort, dår 
farande kopm ån hållit lager och dår de vissa
tider plågade samlas for handelsutbyte och 
m arknader. I en fornsachsisk ordbok forkla- 
ras ordet uuic: »vicus ubi mercatores moran- 
tur«, dvs plats dår kopm ån plågar uppehålla 
sig. Enligt en anglosachsisk ordbok betyder 
viking »invånare i en vik-ort«. O rdet år be­
lagt redan på 600-talet.27
Jalm ari Jaakkola har tolkat nam net såsom 
»orten dår man lagrade och sålde salt«, en 
viktig handelsvara i det saltfattiga norra 
Ostersjorum m et. H it hor bl.a. Slesvig i Tysk­
land, Wijk te Duerstede (Dorestad) i H ol­
land, Jorvik (York) i England och andra. På 
900-talet omgavs de av jo rdvallar med 
»stockmurar«. Till bosåttningen horde bo- 
stadshus, kyrka och borg. Invånarna bestod,
25. Lauritz W eibull, Nordisk H istoria I, Lund 1948, s. 249 och 198.
26. Inom  Å landsom rådet forekommer den danska bolskatten, men den saknas i Sverige och Finland. Se 
Våino V oionm aa, S tudier i Å lands M edeltidshistoria, FFT  X X V II, Flelsinki 1916 s. 97. Dess ur- 
sprung hårro r från treskiftesbruket om nåm nt i Syd-Tyskland redan å r 771. I D anm ark medforde detta 
en om fordelning av jo rden , så a tt varje bonde fick 8 åkrar i bym arken sam t proportionell andel i ång, 
betesm ark och skog. Se Erik A rup, D anm arks historie I, 1926, s. 69 f  sam t diskussionen om bol i 
(dansk) Flistorisk Tidsskrift 1983, 1985 och 1987.
27. H ans Planitz, Fruhgeschichte der deutschen Stadt, Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechts- 
geschichte L X II1 , 1943, s. 231; W alter Vogel, H ansische G eschichtsblåtter 60, 1935, s. 47; Wilh. 
Schlaug, Die altsåchsischen Personennam en vor dem Jah re  1000, Lund 1966, s. 178.
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X . Gransen mellan Vdstergdtland och Ostergotland i slutet 
av tiohundratalet.
enligt Vita Anskarii, av den allsmåktiga over­
klassen (principes), som var slåkt med gu- 
darna, de skattlagda bonderna (populus mul- 
titudo), som fick nårvara på tingen och saga 
sin mening, de fråm m ande kopm ånnen (ne- 
gotiatores), som drev handel på torget, men 
inte hade någonting att gora med styrelsen i 
detta rike (regnum ), sam t slavarna (capti), 
som saknade alla råttigheter och behandlades 
som boskap.28
H år bor låm pligast omtalas, att Åland med 
sina ca 400 forngravfalt med brandgrav un­
der hog utgor en av Nordens tåtast befolkade 
bygder under vikingatiden. Ortnam nsskicket 
år åven germ anskt, huvudsakligen svenskt 
ånda till grånsvattnet Skiftet. O ster hårom år 
det åldsta gravskicket, liksom ortnam nsskic­
ket,29 fmskt. De finska ortnam nen år overla­
grade av yngre svenska i Nyland, Åboland 
och O sterbotten. Den svenska kolonisationen 
ågde synbarligen rum  efter det att Birger Ja rl 
hade erovrat Våstfinland och Tavastland i
mitten på 1200-talet. Folk från det overbefol- 
kade Åland deltog givetvis i denna kolonisa­
tion, varom urkunder och talrika ålåndska 
ortnam n O stanhavs bar vittne.
G enuina ålånningars blodgrupper skiljer 
sig från finnars och finlandssvenskars och 
åven från befolkningens i M ålarlandskapen, 
men overensståm m er nårm are med gotlån- 
ningars, danskars och invånares på den tyska 
Nordsjokusten.30
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Arkebiskop Wennis gravplats
Att Wenni fick sin grav ju st hår i Sund be- 
rodde nog inte på någon tillfållighet. Redan 
1979 påpekade jag  i min avhandling »Det 
ålåndska folkets historia 1:1«, att furstegrav- 
fåltet på Stenhagen i Kastelholm  troligen u t­
gor den Hergeirska åttens åldsta begrav- 
ningsplats på Åland. Fynden består av en 
svårdsknapp av rent guld till ett ringsvård 
med djurbild i stil I i filigranutforande och av 
en for kontinenten utm årkande typ på 500- 
talet. V idare bronsforemål med alm andiner 
och andra foremål, som forekommer i Rhen- 
dalen under nåm nda århundrade. Åtten till- 
hor kanske de fursteåtter, som under Fran- 
kerrikets blodiga tillblivelseprocess under 
merovingertiden tvingades fly sitt land och 
vandrade norrut och satte sig på de outveck- 
lade nordiska folkstam m arna. Personnam net 
H erigar år inte ovanligt i Rhendalen. Det var 
emellertid inte en enda familj av åtten, som 
kom till Åland på 500-talet utan en flock. Det 
var den med gudarna beslåktade aristokrati, 
som, enligt Vita Anskarii, hade all m akt i 
Birka-riket. D etta f'ramgår av, a tt åtten ge- 
nast utskiftade landet Åland mellan sina 
m edlem m ar. Fasta Ålands granitkyrkor från 
borjan av 1100-talet står nåmligen på hedni- 
ska kultplatser i m itten av en koncentration 
av hednagravfålt, som representerar gårdar. 
Hit hade de livegna bonderna sokt sig vid
28. G. Waitz, V ita Anskarii, s. 60, 56, 62, 64, 32; Niels Skyum-Nielsen, Slaveriet N orden set mod 
in ternational baggrund, Foredrag og forhandlinger ved det nordiske historikerm øde i K øbenhavn
1971, s. 306 (piskning).
29. M atts D reijer, O rtnam nens vittnesbord, i Det ålandska folkets historia 1983, s. 153 f.
30. A ldur Eriksson et al. Population S tructure and Genetic Disorders, K ent 1980, s. 516 f.
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offerfesterna, dårav vårt ord socken. M indre 
och dårfor yngre gravfålt långre bort foretrå- 
der gårdar, vars invånare åven besokte kult- 
festerna. Den hedniska socknen hade knap- 
past faststållda grånser.
E tt undantag  utgor Finstrom s kyrka, som 
har sin egen historia. Bakom det unga kristna 
ortnam net Grelsby-Gregorisby doljer sig 
socknens hedniska nam n TU N A , som år be­
låget vid Tunaviken från Grelsby-Stornås i 
soder och Pråsttråsket och Brantsbole tråsk i 
norr. S torm ansgården Tuna om fattade 
Grelsby, pråstgården och alla gårdar med 
nam n på -bole. Den hedniska socknen hade 
en våldig utstråckning från Pettbole och 
N orrhavet i norr till Amnås och Em karby i 
soder, från Svartsm ara i våster till Tårnebol- 
sta och B artsgårda i oster. U nder sådant for- 
hållande finns det inga mojligheter a tt utpeka 
den hedniska socknens centrala kultplats.
Vid Ansgars forsta besok i Birkariket 829- 
831 låt prefekten i landets vikort Hergeir 
dopa sig. H an låt sedan på sitt arvegods upp- 
fora en kyrka, dår nyom vånda kunde undfå 
det heliga dopet. Det år mer ån troligt, att 
Sundby gård med sitt ståtliga forngravfålt 
har varit Hergeirs såtesgård, som om fattat 
både K astelholm som rådet och Sunds pråst- 
gård och kyrka. Ella Kivikoski utforde en 
provgråvning i en av storhogarna invid går­
den och hittade då fragm ent av silverforemål 
med filigran.
Det synes sålunda vara klarlagt, att Jo h an ­
nes D oparens nuvarande stenkyrka, vars åld- 
sta delar hårror från forsta hålften av 1100- 
talet och valv av natursten  och kastal från 
senare delen av detta århundrade, bor stå på 
platsen for Alands åldsta tråkyrka och har 
fungerat såsom Alands forsta dopkyrka från 
800-talet. Den år sålunda med rå tta  tillågnad 
den helige Johannes Doparen, K risti foregån- 
gare.
Sunds kyrka år den enda av 1100-talets 
ålåndska sockenkyrkor, som inte har berorts 
av arkeologernas spadar. U nder dess golv 
gommer sig sannolikt viktiga upplysningar
M atts Dreijer
om Ålands åldsta historia. Ej heller har låm- 
ningar av hus i den b ran ta  sluttningen ned 
mot V åstra K yrksundet varit foremål for a r­
keologernas intressen.
Sigfrid av York och den nordiska 
missionen
Sedan kristningsverket var genomfort, gållde 
det a tt organisera kyrkan. Flera missionsbis- 
kopar medverkade. En av dem var årkebis- 
kop Sigfrid av York, vilken enligt legenden 
vid ett kungligt konsilium fatt tillstånd att 
medlolja O lav H araldsson till Norden for a tt 
deltaga i den nya religionens befåstande. H an 
om talas av Adam  av Bremen såsom nårva- 
rarde vid Skarabiskopen Thurgots begrav- 
ning i Bremen 1030. I G esta Sigfridi från 
1205 upptråder han såsom den forsta bisko­
pen i Svearike efter U nni, som inte råknas. 
Den andra år O sm undus, Em und Slemmes 
grekisk-ortodoxa hovbiskop, den tredje Si- 
wardus och den fjårde Johannes (Bircensis). 
»Sedan flyttas såtet med våld och icke med 
rått«, forst till Skara och sedan till Linko- 
ping«.31 Då man vet att Linkopings biskops- 
såte inråttades sam tidigt som det nordiska 
årkebiskopsdomet 1103 eller 1104, år upp- 
giften fullt riktig, eftersom Birkasåtet bråndes 
i slutet på 1080-talet och något Linkoping då 
inte fanns till. M en då det såges, att han 
omvånde Suedias sydligaste provins Vårend 
och att han dog och blev begraven dår, måste 
det bero på att en sentida tolkning har ågt 
rum  av Florensdokum entets G uarandia-W a- 
randia .32
Efter upptåckten av årkebiskop Wennis 
grav vid Johannes Doparens kyrka i Sund på 
Åland och med stod av beskrivningen av det 
geografiska låget i de sam tida kållskrifterna, 
Vita Anskarii och Adams Gesta H am m abur- 
gensis ecclesiae pontificum, år det nu defini­
tivt klart, a tt Åland år det Birka-rike (reg- 
num ), dår Ansgar verkade. A tt Wenni 936
31. Toni Schmid, Den helige Sigfrid, Lund 1931, s.89.
32. M atts Dreijer, En studie rorande Florensdokum entets svenska rike, Å landsk O dling 1953, s. 19-31. 
U rkunden dateras num era till ca 1105, vilket sannolikt betyder, a tt Teuste tillfogats senare.
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V. Gravkammaren fram for altaret i Finstroms kyrka från  
W.
fick sin grav ju s t hår bevisar, a tt det då inte 
fanns någon kyrka på Åland. M en enligt 
Våxjo biskopslångd utgor Våxjo det forstå 
»sedes episcopalis in Svecia«. Gesta beati Sig- 
fridi år utforligare. M edan Sigfrid doper O lof 
Skottkonung har hans systersoner U nam an, 
W inam an och Sunam an blivit mordade. Och 
då han återvånder, finner han deras avhug- 
gna huvuden i Gelboe.
Att legenden formulerats under påverkan 
av W enni-Unnis begravning, varvid huvudet 
avlågsnats och jordfasts i domkyrkan i Bre­
men, medan kroppen begravdes i Birka, år 
val de fiesta forskare overens om. Nam nen 
återger faktisk historia, U nni, Wenni, Soder- 
man från det sam tida svenskvåldet i Sydjyl­
land, vilka återges som U nam an, W inam an, 
Sunam an. O ch eftersom Åland bevisligen ut- 
gjorde de sam tida fornskrifternas Birkarike, 
dår Ansgar efter fård over hav kom »ad por- 
tum regni ipsorum, qui Birca dicitur«, kan 
m an fråga sig, om Sigfrids systersoner, som 
hittades m ordade i Gelboe, mott sitt ode i det 
ålåndska Golby (!), naturligtvis blott en lus- 
tig tanke utan varde.
Viktig år dårem ot legendens uppgift, att 
Sigfrid, då han blivit gam m al, hade utpekat 
sin gravplats, dår han forst stigit i land. Och 
det kan ha varit i den från biskop Johannes
VI. Samma gravkammare med genombruten vdstvågg.
Bircensis tid bevarade biskopsgården i Fin- 
strom, som bevisligen hade en tråkyrka 
denna tid och senare omkring år 1100 fick en 
treskeppig stenkyrka med cisterciensiska 
tunnvalv från m itten av nåm nda århundrade. 
I borjan av 1300-talet hade de ålåndska 
landsprostarna sitt såte hår. Finstroms kyr- 
kas m onum entala arkitektur, som skiljer den 
från alla de andra ålåndska kyrkorna, tyder 
på, a tt helgedomen har varit åm nad a tt bli
VII. Gravkammaren soder om altaret från  IV.
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Alands domkyrka. O m  den helige Sigfrid har 
fatt sin grav hår i tråkyrkan under tio- 
hundratalets andra kvartal, vore det ju  
rimligt.
Det mårkliga med denna S.Mikaels kyrka i 
Finstrom  år, att den i det åldsta smalare 
korta koret, som står på tråkyrkans kor, fram- 
for hogaltaret har en av gråstenar m urad ca. 
120 cm djup kam m argrav ca 2 x 2 m eter i 
areal. G raven har givetvis senare anvånts av 
andra. Golvet bestod av tegel, men under 
teglen fanns ett gam m alt golv av granithållar. 
M an har rå tt a tt fråga sig for vem denna grav 
år byggd. Någon liknande fmns inte i de an ­
dra ålåndska kyrkorna och naturligtvis inte 
heller i Vårends domkyrka i Våxjo, knappast 
i Sverige. Ar det årkebiskop Sigfrid av York, 
som vilat hår? Den grekiska O sm und år be- 
gravd i klostret Ely i England. En annan 
likadan gravkam m are 1,80 x 2 m forekommer 
tå tt soder om hogaltaret. Ar den byggd for 
biskop Siwardus? M an kan fråga, utan att fa 
svar. Det år ju  inte så m ånga att vålja på. 
M en enår ingen inskription på gravkam rarna 
om talar deras ågare, såsom på W ennikorset, 
och inte heller fynd av gravplattor av bly ger 
ledning for identifikationer, blir spekulationer 
hårom  blott vårdelosa gissningar.
I Jellinge på Jy lland  fmns vid det gamla 
kungasåtet en liknande gravkam m are framfor 
hogaltaret i den åldsta av de tre tråkyrkor, 
som uppforts på platsen, innan den nuva- 
rande stenkyrkan byggdes ca. år 1100. Vem 
eller vilka, som ligger i gravkam m aren hår, 
vet m an inte,33 kanske D anm arks forstå 
kristna kung, H arald Gormsson, han som på 
den berom da Jellingestenen från ca. 985 om­
talar, »att han gjort danerna kristna«. 
Sam tidigt kom ju  kristendom en också till 
Åland.
M atts Dreijer
Den danska stormakten jåm kar 
greppet om Norden
Den danske kungen Sven Estridsson, dod 
1074, hade 15 barn av vilka flera i tu r och 
ordning besteg tronen. En av dem var Nils, 
som gjorde det 1103/04 eller sam tidigt som 
det nordiska årkebiskopsdomet grundades 
med såte i Lund. Den forstå årkebiskopen 
hette Ascer och var sjålvfallet av fornåm ått. I 
nåstan 30 år rådde fred i riket, som gjorde 
stora framsteg, kulturellt, ekonomiskt och ad ­
m inistrativt. Den stora katedralen i Lund 
borjade byggas under ledning av italienska 
arkitekter och byggmåstare. T iondet infordes, 
varigenom medel anskaffades for ersåttande 
av de 100-åriga trå-kyrkorna med kyrkor av 
sten. M unkkongregationerna gjorde sitt in- 
tråde och kyrkans makt okade.34
M en 1131 m ordade kronprins M agnus 
Nilsson sin kusin K nut Lavard, som han be- 
traktade som en m edtåvlare om den danska 
tronen. Dennes broder Erik Em une reste sig 
då mot kungam akten och fick stod av påven 
och den tyske kejsaren. Aven årkebiskop 
Ascer stållde sig på de upproriskas sida av 
fruktan for sitt årkebiskopsdomes fram tid.35 
H an och hans anhångare hann fordriva bi­
skop Henrik av Sigtuna och u tnåm na en ny 
biskop for U ppland, Siwardus eller Sigvard, 
med såte i Uppsala. Den danska håren och 
kyrkan i ovrigt stod fast på kungam aktens 
sida. Den av Ascer och påven tillforordnade 
Uppsalabiskopen Sigvard blev emeller tid 
bortdriven av »vilda hedningar från Island«, 
detta enligt det nordtyska klostret Rasteds 
annaler under år 1143. H an sades ha varit en 
suffragan under H am burg-Brem en och fatt 
sin tillflykt i klostret, vars abbot han med 
tiden blev.36 Eftersom det år naturligt a tt kro- 
nikoren anvånde det fornhogtyska nam net på 
Åland, år det lått a tt se håndelseforloppet.
33. K nud L K rogh, T he Royal Viking-age M onum ent at Jellinge, Acta Archaeologica, vol. 53 -  1982, 
K øbenhavn 1983, s. 214.
34. Erik A rup, D anm arks H istorie 1926, nytryck 1961, s. 188 f.
35. Erik A rup, a.a. s. 204 f; Niels Skyum-Nielsen, K vinde og Slave, H orsens 1971, s. 77 f.
36. Toni Schmid, Sveriges K ristnande, U ppsala, 1934, s. 89 och not 143; Nils Sundquist, Biskop Siward av 
U ppsala, årsboken U ppland  1967-68, s. 123 f.
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VIII. Johannitergillets i Saltvik sigill, 2/1.
Den kungatrogna danska garnisonen på 
Aland hade lorjagat den nye Upplandsbisko- 
pen.
Ar 1134 lorde kung Nils hela den danska 
ledungshåren mot de upproriska vid Fotevik i 
Skåne. Dessa segrade dock genom insats av 
300 hyrda bepansrade tyska ryttare, varvid 
prins M agnus och 5 biskopar, bland dem den 
lordrivne Henrik av Sigtuna, stupade. K ung 
Nils lyckades fly, men mordades senare. Och 
Erik Em une kunde trycka den danska kunga- 
kronan på sin hjåssa.
Inbordeskriget fortsatte emellertid i over 
20 år. M en 1157 lyckades K nut Lavards son 
V aldem ar den store besegra sina m otståndare 
och bestiga den danska tronen såsom en- 
våldshårskare.37 Tjugo år tidigare hade årke- 
biskop Eskil intagit årkebiskopsstolen. Dessa 
kraftfulla personligheter kom att dom inera 
den sam hållspolitiska utvecklingen en lång 
tid framåt. Liksom sina gelikar på kontinen- 
ten traktade de bågge efter att utvidga sina 
skattom råden genom att om vånda hednafolk, 
till vilka också de grekisk-ortodoxa råknades.
Som forberedelse till denna expansion, som 
skulle ta formen av korståg, inkallade kungen 
m edlem m ar av johanniterorden, en av de 
stora riddarordnarna från Palestina.38 De 
»har vel spillet en rolle i de mange danske 
strids- og korstog«, sager Niels Skyum-Niel­
sen.39 Det sproda kållm aterialet från denna 
tidsperiod dokum enterar en ståndigt pågå­
ende dansk aktivitet vid kristningen av ven­
der och nordbor. Inkallandet av johanniterna 
ca. 1 16040 sam m anhånger logiskt med det 
planerade korståget till F inland, i vilket syfte 
johanniterna rimligtvis forlades på den ur- 
gam la danska stodjepunkten Aland så nåra 
den blivande krigsskådeplatsen som mojligt. 
Johanniterriddare borde med sin bepansrade 
utrustning kunna bilda spetsen och kårnan i 
den danska korstågshåren på sam m a sått som 
de 300 pansarklådda tyska ry ttarna hade
IX . Rekonstruktions fo r  slag av Kastelholms klippfdste ca 
1170.
37. Erik A rup, a.a., s. 207; Niels Skyum-Nielsen, a.a. s. 77.
38. Erik A rup, a.a. s. 212; Niels Skyum-Nielsen, a.a. s. 143 och 144.
39. Niels Skyum-Nielsen, a.a. s. 128 o. 129, M atts Dreijer, Johann itero rden  i H ufvudstadsbladet 
22.9.1982, debattinlågg med Ja r l Gallen.
40. Niels Skyum-Nielsen, a.a. s. 129; A dam  V inand, D er Johann itero rden /D er M alteser, Koln 1970, s. 273 
f; Erik Reitzel-Nielsen, Johanniterordenens H istorie I, K øbenhavn 1984, s. 145, 146, 148.
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gjort i slaget vid Fotevik. Sam tidigt invigde 
Eskil m unken Fulco/Folqvinus till biskop i 
Finland och E stland,41 vilket avslojar rutten 
och målet. Johann iterriddarnas vistelse på 
A land dokum enteras av en nyfunnen sigill- 
stam p, som tillhort ett »Johannes Doparens 
gille i Saltvik« och som med stod av bokstavs- 
former och sigillbilden, vilken saknar mot- 
stycke, kan dateras till 1100-talets slut. 
K lippfåstet Kastelholm  i slutet på en sling- 
rande havsvik saknar åven m otsvarighet i 
Norden, men har slåktingar långt i soder, 
bl.a. i Syrien.42 Att det har varit johanniter- 
riddare, som lett uppforandet av fåstet på 
1160-talet, år mer ån sannolikt. Det skulle 
tjåna som bas for ledungsflottan. Och 1171 
eller 1172 avgick den stora danska korstågs- 
håren på 200 skepp under befål av Eskil till 
Finland, som erovrades, pacificerades och 
skattlades.43 På en holme vid A ura ås myn- 
ning byggdes ett rektangulårt hårlåger av 
sam m a slag, som korsfarare hade anlagt i 
sodra Frankrike på fård till det Heliga landet. 
De danske fortsatte till Raseborg i Våstra 
N yland och Reval (Tallinn).
M atts Dreijer
Det unga Sverige tråder fram på 
arenan
Svearikes maktutveckling denna tid sam m an- 
hånger utan tvivel med den sam hållsstruk- 
turella utvecklingen på kontinenten. Proces­
sen vidtog redan på 1100-talet, då de sjo- 
farande tyska och frisiska fjårrhandlarna bor­
jade  sam arbeta med inlandets kopmån på ett 
mera systematiskt sått. Hårigenom  utvidga-
des handelsom rådet, varusortim entet okades 
och om såttningen steg.
På en del aldre vik-orter, dår kopm ån lag­
rat varor och dår de vissa tider plågade sam- 
las till m arknader, borjade ståder med ord- 
nad adm inistration våxa fram. Långs Oster- 
sjons slaviska sydkust uppstod dylika ståder. 
H antverkare slog sig ned i dem och bildade 
tillsam m ans med kopm ånnen ett socialt mel- 
lanskikt, som kråvde utrym m e och råttighe- 
ter. De rundbottnade seglande koggarna, som 
lastade 10 gånger mera ån roddskeppen, 
trångde ut dessa från den internationella 
skeppsfarten. De var tvungna a tt hålla sig i 
rum  sjo och kunde inte anvånda roddskep- 
pens storm skyddade farleder långs kusterna. 
D etta medforde en total om strukturering av 
den internationella sjofarten. Vid insegling 
till Abo, Raum o och K um o ålvs m ynning 
måste de nyttja några la oppna gatt, bland 
dem det breda våster om Kalins hoga bergs- 
massiv och Kelskår till H am no, dår de kunde 
få lots till Abo eller till Kum o ålvs mynning. 
Åland lorlorade hårigenom  inkom ster for 
lotsning och konvojering, vilket nåstan  blev 
en ekonomisk katastrof. Det byggdes inga 
stenkyrkor på mera ån 250 år.
G enom brottet kom med grundandet av Ly- 
beck 1159 och med a tt de farande kopm ån­
nen, som tidigare hade besokt Visby, slog sig 
ned dår och blev bofasta. Axeln Lybeck- 
Visby blev den fasta grunden for den politi­
ska, ekonomiska och kyrkliga utvecklingen i 
N orden.44
Sedan den danska hegemonin i O stersjon 
på 1220-talet hade brutits genom tysk aggres­
sion, sånde påvestolen biskopen W ilhelm av 
M odena, senare kardinalbiskop av Sabina,
41. Ja lm ari Jaakkola, Suomen ensim åinen piispa, Turun historiallinen arkisto X I, 1951, s.110-111.
42. M atts Dreijer, T he History of the Å land People, M arieham n 1986, s. 355, 1:1, spec. bilden av 
W artburg  i T huringen; Carl Jaco b  G ardberg, Åbo slotts åldsta byggnadsskede i sitt kulturhistoriska 
sam m anhang, Åbo stads historiska museums årsskrift 1966-1967, Turku/Å bo s. 82; jfr  Tore Nyberg, 
Z ur Rolle der Jo h an n ite r in Skandinavien, U niversitas Nicolai Copernici, O rdines m ilitares, Colloquia 
Torunensia H istorica 111: Die Rolle der R itterorden in der m ittelalterlichen K ultur, Toruri 1985, s. 
136f.
43. M aterials for the H istory of T hom as Becket, ed. J . C. Robertson, Rerum  B ritannicarum  medii aevi, 
Scriptores Nr. 67, 1, London 1875, s. 547, enligt tolkning given av Niels Skyum-Nielsen, K vinde og 
Slave, H orsens 1971, s. 18.
44. Detlev Ellmers, Die E ntstehung der H anse, Hansische G eschichtsblåtter 1985, passim.
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upp till Norden for att ordna forsvaret av den 
romerskkatolska kyrkan mot den fram trån- 
gande grekisk-ortodoxa tron och Novgorods 
handel. Vid ett konsilium i Stensby på Sjål- 
land 1238 lyckades han ena de sinsemellan 
stridande m aktgrupperna och formå det unga 
Sverige a tt tråda fram på arenan såsom den 
romerska kyrkans skyddsm akt i Danm arks 
stålle. O ch foljande år forde Birger Ja rl den 
svenska ledunsflottan, i vilken den ålåndska 
ingick, mot Finland och erovrade inte blott de 
av danskarna kristnade K aland och Sata- 
kunta utan åven Tavastland, som behårskats 
av Novgorod. Tyrgils K nutsson forvårvade 
det folktomma våstra Karelen och flyttade 
grånser 1293 ånda fram till Systerbåck nåra 
mynningen av Nevafloden, som var en pulså- 
der for handel mellan våst och ost. Ode- 
m arksstrider om jak tm arkerna i inlandet mel­
lan våstfinnar (kvaner) och grekisk-ortodoxa 
karelare med stod av novgoroder fortsatte 
emellertid. M en 1323 lyckades man sluta fred 
vid forhandlingar i Noteborg på en o i La- 
doga. En gråns drogs upp mellan Sverige och 
Novgorodstaten från Systerbåck åt nordvåst 
till Bottniska viken till Pattijokis (Pyhåjokis) 
utflode.
Enligt envisa traditioner fortsatte dock 
denna gråns over Bottniska viken till Bjuro 
K lubb, en hog klippa i norra A ngerm anland. 
Den barbarkristna bosåttningen stråckte sig 
inte långre norrut ån till nårheten av Orn- 
skoldsvik.45 Enligt vittnesm ål av betrodda 
mån 1374 hade det forntida Storhålsingland 
om fattat hela våstkusten av »Helsinge- eller 
K ajånohaf« från »Bjuro sten« ånda bort till 
U leå ålv i Finland, dår ett grånsm årke skulle 
vara uppsatt.46 I Hålsingelagen forekommer 
det en korrum perad beskrivning av grånsen 
mellan Norge och Sverige, vilken ansetts 
stoda denna uppgift.47G rånsfrågorna kompli- 
cerades av, att birkarlarna från Birkala stor- 
socken i Tavastland åberopade urgam la råt-
tigheter a tt beskatta lapparna i Piteå, Luleå, 
Torneå och K em i.48
Det har skrivits m ånga utredningar om 
dessa forhållanden.49 M an kan såga, a tt det 
var en kam p om ett ingenm ansland, dår norr- 
m ån, karelare, kvåner (inklusive birkarlar) 
och lappar var agerande.
M an kan forvåna sig over, a tt svenskar inte 
deltog i denna kam p om Bottenvikens kuster 
och att varje spår av svensk kolonisation och 
adm inistration fore 1300-talet saknas i det 
forntida Storhålsingland från Gåstriklands 
nordgråns i O dm orden i soder till N ordkalot­
ten i norr. Forklaringen till detta  faktum år, 
att dessa tvistigheter, dår norrm ånnen var 
Novgorods huvudm otståndare, ågde rum  fore 
Birger Ja rls  tid. E tt fredsfordrag mellan 
Norge och Novgorod slots tre år efter Note- 
borgsfreden, varvid stadgades, a tt de gamla 
grånserna skulle vara oforåndrade. Det an ­
tyder, a tt den gråns mellan U ppsala årkestift 
och Abo biskopsstift, som 1374 faststålldes a tt 
gå långs K aakam o lilla å mellan Torneå och 
Kemi och vidare långs vattendelaren norrut, 
var en urgam m al gråns mellan Norge och 
B jarm aland.50
Den revolutionerande omvålvningen av 
sam hållsforhållandena i Norden intråffade 
forst på 1200-talet. Då uppkom genom tyskt 
inflytande de olika sam hållsstånden, det 
kyrkliga och vårldliga frålset, den kungliga 
åm betsm annaklassen och stådernas borger­
skap, som tillsatte borgm åstare och råd. Då 
Birger Ja rl oppnade Sveriges grånser for ty- 
skarna, strom m ade driftiga kopm ån och 
hantverkare in i landet och fick sam m a råttig- 
heter som svenska medborgare. De besatte 
snart hålften av platserna i stådernas råd och 
hotade att trycka ned svenskarna. Ar 1251 
slot Birger Ja rl ett handelsfordrag med Ly- 
beck, som gav tyskarna betydande ekonomi- 
ska privillegier. M an kan såga, att han fått ett 
sken over sig att ha fungerat som en tysk
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47. Nils A hnlund, R annsakningar om stiftsgrånsen i N orrbotten 1371, Historisk Tidskrift 1920 s. 211 f.
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49. M atts Dreijer, Det ålåndska folkets historia, 1983, s. 174.
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m arionett. På 1400-talet reste sig svenskarna 
mot det tyska fortrycket under Engelbrekt 
och Erik Puke av Korsholm.
En blick bakåt i tiden ger forklaringen till 
detta  forhållande. Efter O lof den Heliges dod 
1030 hade inbyggarna i Storhålsingland från 
Gestriklands nordgråns i O dm orden norrut 
och i Finland erlagt en frivillig gåva, Olovs- 
skatten, till helgonets gravkyrka i Trondheim. 
Adam  av Bremen om talar Helsingland, dit en 
biskop såndes på 1050-talet. En del ortnam n 
v ittnar om, a tt norrm ån deltagit i N orrlands 
och N ordfinlands kolonisation.51 Och enligt 
Joakim s av Fiore forteckning over de ro- 
m ersk-katolska biskopsstiften och såtena från 
ca. 1190 horde inte sju, men å tta  stift till 
Trondheim s årkebiskopsdome, nåmligen u t­
om H am ar också ett H am arcopung,52 rim ­
ligtvis ett forryskt terrångbetecknande nam n 
på Korois, dår forleden betyder hog stenig 
udde, en god beskrivning av låget. Dårmed 
bor hela N orrland och Finland ha hort under 
Trondheims årkebiskop. I Skandinavien var 
det vanligt a tt åtskilja de m ånga K aupangor- 
terna genom talande forleder, t.ex. Falkoping 
på Falen =  slåtten, Jonkoping (Junakoping) 
vid Junebåcken och andra.
Birger J a r l  och hans kungliga eftertrådare 
var under 1200-talet sysselsatta med att kon- 
solidera stållningarna i Finland och visa 
m usklerna åt D anm ark. N orrm ånnen var de 
skandinaviska m otståndarna mot karelare, 
ryssar, kvåner (inklusive birkarlar) och lap- 
par i kam pen om de våldiga odem arkerna 
upptill Nordkalotten. Redan på 1270-talet 
hade »birkarlaboa« fatt privilegiet att exploa- 
tera Piteå, Luleå, Torneå och Kemi lapp- 
m arker.53 M en forst i borjan av 1300-talet 
fram tråder den svenska statens expansions- 
tendenser åt det hållet. Det borjade med å r­
kebiskop Nils Kåttilsons visitationsresa 1314 
till forsam lingarna i N orrland.54 Den syftade
M atts Dreijer
åven till a tt undersoka m ojligheterna a tt diri- 
gera Olofsgården, vota beati Olavi, till ett 
nyinråttat altare till S.Olofs och S.Eriks åra i 
U ppsala domkyrka for bekostande av kulten. 
Foljande år fick denna stråvan stod av kunga- 
makten.
Striden brot ut, då årkebiskop Paal i 
Trondheim  vånde sig till påven, som i en 
bulla 1336 forbjod alla och envar att h indra 
Helsinglands och A ngerm anlands befolkning 
att till O lof den Heliges gravkyrka avlåm na 
sin årliga skatt i reda penningar, skinn och 
lårft.55 Tre år senare gav kung M agnus Eriks- 
son den svenska statens stod åt kyrkan. M ed 
tiden ebbade striden ut. Sverige hade poli­
tiskt och kyrkligt blivit en m aktfaktor och 
brydde sig inte om det påvliga dom slutet.
Dansk militårm akt 
i norra Ostersjon
Vi skall nu till slut kasta en blick på for- 
hållandena på Åland under den åldsta me- 
deltiden. Vi vet att H arald  Gormsson i slutet 
av 900-talet lade under D anm ark hela N or­
den och kristnade daner och ålånningar. San­
nolikt har Åland alltsedan Ansgars såndning 
till Birka-riket och sedan »O lofveniens a Sue- 
onia«, troligen for a tt bevaka sin arvsrått efter 
en okånd hovding, på 890-talet erovrat 
Schlesvig och D anm ark, behållit den ålånd- 
ska stodjepunkten i norra Ostersjon.
Det forefaller nåmligen som om Åland 
åven i fortsåttningen skulle ha forblivit en 
vålutrustad  dansk m ilitårbas. Som sådan 
hade den danske jarlen  omkring sig en talrik 
hird av yrkeskrigare vid sidan av det lokala 
folkuppbådet. Och denna organisation bor 
rimligtvis ha påverkat sjokrigstjånsten i an- 
grånsande skandinaviska folklånder, sårskilt 
U ppland, vars ledungsplikt helt overenståm-
51. C arl L indberg, Norska inslag i N orrlands, sårskilt H ålsinglands, kolonisation. G am m al Hålsingekul- 
tur, H udiksvall, 1952, s. 46-73.
52. Tore Nyberg, Skt. Peters efterfølgere i brydningstider, O dense U niversity Studies in H istory and 
Social Sciences, Vol 58, O dense 1979, s. 150.
53. Ja lm ari Jaakkola, Suomen V arhaiskeskiaika, Porvoo 1938, s. 333.
54. Nils A hnlund, S:t Olofs m inne i N orrland, Från stad och bygd i M edelpad, Sundsvall 148, s. 114.
55. D iplom atarium  suecanum  IV , N r 3183.
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mer med Å lands.56 E tt bevis på detta erbju- 
der det gåtfulla ledungsstadgandet i Helsin- 
gelagen: »G år ledungen over havet eller utan- 
for Aspasund, då åro de icke skyldiga att 
utgora ledungslama«. Eftersom ledungsplik- 
ten om fattade endast det egna jurisdiktions- 
om rådet, passar detta  lagbud endast Åland. 
U nder vikingatiden, då sjokrigsledungen in- 
fordes, fanns det bara ett enda hav i Oster- 
sjon, Holms hav med betydelsen Ålands hav. 
Och Asposund om talas såsom en ham n vid 
Ålands ostgråns i det danska itinerariet från 
ca. 1250.j7 Avskrivaren av stadgandet i den 
forsvunna Å landslagen har kopierat ortnam - 
nen autom atiskt utan  att bry sig om vad de 
avsåg, alldeles på sam m a sått, som avskri­
varen av Stockholms Bjarkeyarått for Lodose 
vid Gota ålv har kopierat en del lokala ort- 
nam n i Stockholm.
U pplandslagens ledungsstadgande lyder: 
»Fara de over havet med sin ledung, då vare 
de fria från sin ledungslame«, vilket år fullt 
riktigt. H avet år Ålands hav. Sjokrigsplikten 
afållde blott inom det egna landskapet. På 
Åland utgick sjålvfallet ledungslame. M en en 
dylik skatt saknas i de finska medeltidsskat- 
terna.
Epilog
Sam m anfattningsvis kan sågas, a tt Åland har 
en dram atisk fornhistoria, åven efter det att 
kristendom en inforts genom ett landstingsbe- 
slut, synbarligen år 1000. Få låm ningar av 
tråkyrkorna från tiohundratalet har dock 
iakttagits. Åldst år hålen i mon under fyll-
ningen under golvet i Saltviks kyrka efter en 
nedbrånd stavkyrka med jordgråvda takstol- 
par, kanske från 800-talet. U nder golvet i 
Finstrom s och Lem lands kyrkor har man 
gråvt fram fragm ent av stengrunden till stav- 
kyrkor med syllar från tiohundratalet.
V åra åldsta sockenkyrkor av sten på fasta 
Åland och i Foglo år alla från borjan av 1100- 
talet, Jom ala jarlskyrka och Finstroms, dår 
landsprosten residerade, byggdes redan år 
1100. Forsvarstornen med sina skyttegluggar 
och de prim itiva valven av natursten tillhor 
slutet av 1100-talet och uppfordes sedan Val­
dem ar den store erovrat Våstfinland 1172 och 
tvingat de hedniska finnarna till dopet, varpå 
dessa revolterat mot kristningsverket och bor- 
ja t  med sina piratoverfall på Ostersjons 
kristna våstkust från Åland ned till Kalm ar- 
sund. D anskarna uppforde åven Kastelholms 
klippfåste denna tid. Som en vacker ruin har 
det bevarats till våra dagar. Sedan man av- 
lågsnat den av G ustaf Vasa år 1537 påbor- 
jade  sten— och grusfyllningen på yttre borg­
gården, fram trådde 1100-talsborgen i full da­
ger. Den borde ha restaurerats i detta skick 
med en av stenhållar belagd yttre borggård 
och en 5 å 6 meter hog stege upp till kurtor- 
nets portal. I sådant tillstånd skulle den ha 
varit till prydnad och lårdom  inte blott for 
komm ande generationer ålånningar, utan 
åven for turister och forskare, eftersom en 
likadan borganlåggning saknas i Norden. Ty­
vårr har man nu gjutit ett betongtak over 
yttre borggården i hojd med kurtornets por­
tal. Det skall forses med ett jordlager och 
besås med grås. O ch så skall m an återstålla 
slottet sådant det såg ut på 1600-talet.
56. G erhard  H afstrom , Lcdung och m arklandsindelning, U ppsala 1949, s. 171 f; M atts Dreijer, The 
history of the A land people, 1986, s. 335; Lauritz Weibull, K ung V aldem ars jordebok, Lund 1916, s. 
143; Jm f  G erhard  H afstrom , Ledungslam e, K LN M  X, M alm o 1965, s. 475.
57. Å lands M edeltidsurkunder I, red. av Johannes Sundwall, No 1.
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